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N EYZEN Tevfik dostumdu. Hârika bir istidattı. Şairdi, hem mükemmel şair! Musikişinastı. Ney üflerdi. Emsâlsiz- î 
di. Ne var ki, her sanatkâr gibi yalnız kendi 
için yazar ve çalardı. Cam istediği zaman 
çalardı. Kimseye minneti yoktu. ^Tarihin 
bütün büyük şair ve sanatkârları gibi, 
sermesi ve serbest bir dehâydı. Böyle olunca 
da, pek nadir hemcinsleri gibi, derbederdi ve 
bunların sonucu, zehir gibi heccav, yâni 
taşlayıcıydı. Tarihte bütün ona benzer şairler 
böyle olmuştur.
★
Tevfik’in bir veya iki defa gördüğüm bir 
muntazam kardeşi vardı, ilim ve irfan sahibi, 
kıymetli bir ilim adamıydı. Veteriner Doktor 
Şefik Bey... Şefik Bey Avrupa’da okumuş, 
dışarı memleketlerde hizmetler görmüş, tecrü­
beli, görmüş geçirmiş bir zattı. Kuvvetli bir 
hafızaya malik olduğundan, muntazaman 
takip ettiğini söylediği benim yazılarımdaki 
bâzı yanlışları düzeltmek veya onlardan ilham 
almak suretiyle cumhuriyet geçmişine ait 
bildiklerini bana yazardı. 90 yaşında hâlâ 
kabına sığamayan bu kıymetli zat, hızını bana 
yazdığı güzel ve uzun mektuplardan alırdı.
Şefik Bey, ağabeyisi Tevfik’in çırağıydı. 
Ama bana ondan çok bahsetmezdi. Geçen 
sene bir yakınını görmek ve kendini göster­
mek için Londra'ya gitmişti. Dönüşte gazete­
ye geldi, beni öptü ve Londra’dan bana ışıklı 
bir lip , rahat ve kaim yazan bir keçe uçlu 
kalen , protein alayım diye kuvvetli etsuyu 
hülâsası ve kulağımı temizlemek için, pamuk 
uçlu (hilal) 1er getirmişti. Ankara’ya döndü. 
Oradan bir • iki mektuD daha aldım ve 
bundan bir- iki hafta evvel televizyon. Şefik 
Beyin vefatını haber verdi. Adresini bulama­
dığım için, tâziye bile edemedimdi. Neyzen 
Tevfik’le büyük bir sanatkâr kaybeden 
memleket, Şefik Beyle büyük bir düşünür, 
âlim ve hoca kaybetmiştir. Böylelerinin yeri 
ilelebet boş kalır.
★
Bana gelen mektupları sıraya koyup oku­
tuyorum. Bunlardan birisi Şefik Beye dair ve 
Şefik Beyin Neyzen Tevfik’e ait şiirlerini 
yazıyordu.
O mektubu, her iki rahmetlinin yâdı için 
vesile edindim. Güzel bir mektuptu. Ama, o 
da Şefik Beyin vefatmı bilmiyordu. Okuya­
lım:
15 ocak 1976
Pek Muhterem Beyefendi,
Merhum Neyzen Tevfik Kolaylı ile, bu 
fani dünya yaşantısmda tanışmayı çok 
arzu ederdim. Olamamıştı, evet nedense 
olamamıştı. Fakat, 1965 yılından beri, 
mübarek “ Ruh” ile teşerrüf nimetine 
eriştim ve dolayısıyle de Şefik Kolaylı 
Beyefendi ile tanışmak şerefine nâil oldum.
Şefik Beyi, imkân buldukça ziyaret 
ederim. İfadesine göre (90) yaşım - Allah 
muammer kılsın - aşmış olmasma rağmen, 
hafıza ve mantığı kuvvetli. Canlı bir tarih. 
Bütün meşgalesi, ağabeyi Neyzen Üstad’- 
ın, hiç bilinmeyen şiir, nesir yazıları ile 
notalarım tasnif etmek oluyor.
Geçen yaz mevsiminde, İstanbul’dan 
gönderdiği mektubunda, Üstad Neyzen’in, 
neşredilmemiş bir hicviyesini yollamıştı. 
Bir ay evvel burada ziyaretine gittiğimde 
de dört mısralık bir hicviyesini verdi ve 
bahsettiğim bu hicviyeleri, bilginize arz 
etmemi istedi,
Bizleri ışıldatan günlük yazılarınızla ve 
okuyucularınızın, tevali eden mektupları 
ile olan meşgalenizi tahmin ettiğim için, 
Şefik Beyin arzusunu yerine getirmeye 
cesaret edemiyordum.
8/ocak/1976 günlü “ Milliyet” teki “ Bir 
Rind”  in mektubunu okuyuşum, cesareti­
mi tazeledi.
1319 (1903) Göztepe doğumluyum. Al­
lah’a hamd ve şükürler eylerim. Yaşımm 
icabı değil de, akrabalarımın 1953 yılındaki 
akrepliklerinden ötürü geçirdiğim şok dola­
yısıyla, sağ elim titremekte. Takdim 
ettiğim hicviyeleri, daktilo makinesi ile 
yazmak mecburiyetinde kaldım. Yanlışları­
mı bağışlayarak tashih buyurmanızı istir­
ham ederim.
“ Bî-haber geçti”  hicviyesindeki (Len- 
teranıj kelimesini lügatlerde bulamadım. 
Geçen Ramazan Kur’ân-ı Kerîm tilâvet 
ederken, Araf sûresinin 143. âyetinde 
tesadüf ettim. Mehmed Hamdi Yazın 
merhumun tefsirine göre: Musa Peygam­
bere İlâhî bir nida: Görülme imkânı
mefkud!
Malûm-u alîniz “ Mug”  arapçada Mecu- 
sî Papazı, “ Mugan”  Farsçada Meyhaneci 
ve Pîr-i Mugan ise Mecusî Papazı. 
Meyhaneci tezyifi mânâsma geldiğini lü­
gatleri karıştırarak öğrendim. Belki yanlış 
arz ediyorum. Müddeî değilim.
(Affedersiniz) Mehmed Çelebî’nin türbe­
si, Bursa’daki meşhur “ Yeşil Türbe” dir. 
Bu konuda müddeîyim.
Allah'tan, sizi daha senelerce muammer 
kılmasını niyaz eder, derin hürmetlerimle 
ellerinizden öperim efendim.
Burhaneddin Güre
BI-HABER GİTMİŞ
Değil binlerce, milyonlarca, milyarlarca
âşıklar
Senin hep gölgeni görmüş, yüzünden
bî-haber gitmiş!
Dem urmuş enbiyalar, evliyalar nâr-ı
aşkından
Devamı 10. Sayfada
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Baştarafi 2. Sayfada
Tutuşmuş hepsi kül olmuş, özünden
bî-haber gitmiş! 
Bütün edyan-ı gûnâ gûn'e olmuş kaşların
mihrâb
Kapanmış secdeye putlar, gözünden
bî-haber gitmiş!
Elinde körlerin şu ilm ü mantık, kör ışık
olmuş
Düşenler dâm-ı dâvaya sözünden bî-haber
gitmiş!
Şarab’ı Lenteranî’den içermiş Sâkî-i
Hikmet
Bizim Pîr-i Mugan'ın sert yüzünden
bî-haber gitmiş! 
1946 - Neyzen Tevfik
SULTAN HAMİD’E HİTAP 
Gitme maziye çıkan o izbe, o kanlı yolda 
Bil ehemmiyetle! Seni karşılayan
şeytandır.
Aldatır lâfz-ı uhuvvet ile, tekin ol, kanma; 
Müslümanlıkda nifak an’ane-i îmândır.
Neyzen
Evet... Şefik Bey de aramızdan ayrıldı. 
Hani bir Yemen şarkısı vardır:
“ Giden gelmiyor, acep nedendir?”  der. 
Belki de orası bu denî dünyadan daha iyi de 
ondan...
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